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「 理 想 の 食 卓 」 へ の 回 帰
―飯島奈美の “ふつうのごはん” ―



























































































































































































































































1 阿古真理『うちのご飯の 60 年』（東京、筑摩書房、2009 年）、100 ･ 101 ･ 106 ･ 115 ･ 168 頁参照。
2 前掲書、131-133 頁参照。
3 前掲書、201-203、220、221 頁と、雑誌『ecocolo』18-20 頁参照。
4 藤原勝子『私は「食」の演出家』( 東京、亜紀書房、2002 年 )、18、20、21 頁参照。
5 原田信男他『食文化から社会がわかる！』( 東京、青弓社、2009 年 )、215 頁参照。
6 NHK 放送文化研究所世論調査部編『崩食と放食』( 東京、日本放送出版協会、








（マロン公式サイト、http://www.marons.net/、2011 年 1 月 6 日参照。）SHIORI（岡
田史織）…フードコーディネーター・料理研究家。短大卒業後、料理家のアシス




pearldash.jp/management/shiori.php、2011 年 1 月 6 日）
9  ほぼ日刊イトイ新聞『ばななさんと、おいしいごはん。』http://www.1101.com/
iijima_shokudo/banana/index.html、2011 年 1 月 6 日
10 HMV オンライン「フードスタイリスト・飯島奈美さんインタビュー」http://
www.hmv.co.jp/news/article/909150041、2011 年 1 月 6 日
11 飯島奈美『飯島風』（東京、マガジンハウス、2010 年）、106 頁参照。
12 飯島奈美　『LIFE なんでもない日、おめでとう！のごはん。』（東京、東京糸井重
里事務所、2009 年）、171、175 頁。
